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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРУДОВЫХ 
МИГРАНТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
До сравнительно недавнего времени проблемы миграции в 
общественно-политической жизни России занимали меньшее место, чем в 
ряде других государств. Однако с начала 1990-х гг. после распада СССР 
Россия стала активным участником глобальных миграционных процессов 
В связи с резким спадом численности населения в трудоспособном 
возрасте и нежеланием местного населения заниматься низкооплачиваемым 
трудом, привлечение трудовых мигрантов в Россию является обязательным 
условием для социально-экономического развития страны. Однако 
существует множество неразрешенных проблем, среди которых важное 
место занимает проблема низкой социальной защищенности трудовых 
мигрантов. В настоящее время основным направлением миграционной 
политики государства является борьба с нелегальной иммиграцией, в связи с 
чем социальным вопросам  уделяется совсем незначительное внимание. 
Сложности, возникающие у мигрантов при реализации своих прав и 
интересов, вызваны многими причинами, в числе которых: отсутствие 
представления о законодательстве РФ у мигрантов, правовая неграмотность, 
возрастающий языковой барьер, отсутствие комплексных законодательных 
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актов по защите прав мигрантов. В данной статье особое внимание уделяется 
проблемам медицинского, социального и пенсионного страхования 
мигрантов.  
Процедуры оказания медицинской помощи мигрантам закреплены в 
Федеральном законе об обязательном медицинском страховании в РФ. Объем 
и порядок медицинского обеспечения иностранцев зависит от их трудового и 
правового статуса. До недавнего времени действующее законодательство в 
этой сфере предоставляло возможности, что и гражданам РФ, только 
временно и постоянно проживающим на территории РФ иностранным 
гражданам. Согласно федеральному закону они являются застрахованными 
лицами, и работодатели вынуждены уплачивать за них страховые взносы [1]. 
С 1 января 2012 года вступили в силу изменения начисления страховых 
взносов.   Теперь взносы также начисляются и за временно пребывающих 
иностранных граждан, с которыми заключен трудовой договор не менее чем 
на 6 месяцев [2]. Однако временно пребывающие иностранцы с трудовым 
договором менее 6 месяцев, коим является большинство мигрантов, 
исключены из данной системы страхования, а полисы добровольного 
медицинского страхования они едва ли могут себе позволить. Между тем 
актуальность вопросов здравоохранения временно пребывающих мигрантов 
постепенно нарастает.   
Состояние здоровья мигрантов можно представить по отправленным на 
родину умершим или погибшим мигрантам в РФ. Согласно данным, 
предоставленных русской службой Би-би-си, в 2012 году на территории РФ 
погибло или умерло 1055 граждан Таджикистана, 93 из которых – женщины. 
Кроме того, выявлено, что большинство из них погибло от болезней [3].  
Помимо этого, отсутствие медицинского полиса является 
непреодолимым барьером на пути приема детей мигрантов в школьные и 
дошкольные учреждения.  Администрация школ требует с родителей полис, 
хотя бы на первый год. Учитывая стоимость, для многих семей это 
становится серьезной проблемой. 
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Остается неурегулированной и противоречивой для временно 
пребывающих и проживающих иностранных граждан сфера пенсионного и 
социального страхования. Несмотря на то, что они работают на законных 
основаниях, подлежат обязательному пенсионному страхованию, взносы, 
которые за них выплачивают, начисляются только на страховую часть 
пенсии. И, соответственно, согласно Федеральному закону о 
государственном пенсионном обеспечении в РФ право на пенсию имеют 
только постоянно проживающие на территории РФ иностранные граждане 
[4]. Кроме того, в Соглашении государств СНГ «О гарантиях прав граждан 
государств - участников СНГ в области пенсионного обеспечения» от 
13.03.92 г. сказано, что пенсионное обеспечение граждан государств-
участников настоящего Соглашения и членов их семей осуществляется по 
законодательству государства, на территории которого они проживают. При 
этом также указано, что назначение пенсий гражданам государств-
участников Соглашения производится по месту жительства[5], а не 
пребывания. 
Федеральным законом о страховых взносах в пенсионный фонд РФ, 
фонд социального страхования РФ,  федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования № 212-ФЗ от 17 июля 2009 г. предусмотрено, что 
не подлежат обложению страховыми взносами суммы выплат и иных 
вознаграждений по трудовым договорам и гражданско-правовым договорам 
в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно 
пребывающих на территорию РФ [6]. 
Следовательно, большинство мигрантов, находящихся на территории 
РФ не имеют доступ к системе пенсионного страхования. Эта проблема 
усугубляется в силу возраста самих мигрантов и усилением нагрузки на 
ограниченный социальный бюджет стран-отправителей трудовых мигрантов.   
Таким образом, проблема социальной незащищенности трудовых 
мигрантов в РФ и неоднозначной государственной политики в сфере 
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социальной защиты мигрантов является очень серьезной и требует 
пересмотра и уточнения законодательства. С уверенностью можно сказать, 
что РФ не готова в одиночку решать эти проблемы без взаимодействия со 
странами-отправителями мигрантов. Должна быть создана взаимосвязанная и 
стабильно функционирующая инфраструктура содействия мигрантам. 
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ПРОБЛЕМА ДОПУСТИМОСТИ ЭВТАНАЗИИ: ОПЫТ 
ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
В жизни человека есть такие проблемы, которые всегда привлекали и 
поныне привлекают к себе пристальное внимание и мыслителей, и простых 
людей. К ним относятся, прежде всего, те, которые затрагивают 
действительные права человека на его достойное умирание и смерть. Тема 
смерти обладает какой-то странной притягательностью и 
привлекательностью. Понимая естественную неизбежность смерти, люди, 
тем не менее, стремятся вновь и вновь  философски осмыслить ее 
таинственный сакральный феномен и с биологической, и медицинской 
позиции. В этой теме особенно привлекают ее моральные и правовые 
аспекты, за которыми просматриваются, пусть и очень смутно, личное 
отношение человека к своей будущей смерти, проблемам евтении 
(умиранию) и эвтаназии (легкой смерти). К, сожалению, осмысление этой 
проблемы и поныне  остается весьма неоднозначной, как с моральной, так и с 
